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 ملخص البحث
طريقة ( موضوع البحث " فعالية استخدام 02216019Dرافع العباد )
Elaboration   العاشر يف مدرسة الفالحية الدينية  لطالب الفصلالكالم لرتقية مهارة
 الثانوية اإلسالمية جواه توري الموجنان ".
تطبيق طريقة اإلعداد يف تعلم اللغة العربية وما إذا  هتدف هذه الدراسة إىل حتديد كيفية  
كان هناك فرق كبري بني استخدام طريقة اإلعداد وعدم استخدام طريقة اإلعداد ، لتحسني 
 مهارات التحدث لدى الطالب من خالل نتائج التعلم ابستخدام االختبارات.
حظة واالختبارات هذا البحث هو دراسة كمية من خالل مجع البياَنت ابستخدام املال
وطرق التوثيق. الختبار قوة اجلهاز ، ابستخدام اختبار الصالحية مع صيغة حلظة املنتج وحتليل 
 .uji-t البياَنت ابستخدام 
-> 2,431-جدول رقم: 𝑡𝑡 أكرب من 𝑡𝑜 مت احلصول على أظهرت النتائج : 
الفرضية البدلية ( مردو دة و Hoذلك يدل على أن الفرضية الصرفية ) 1,687-< 16,15
(Ha مقبولة مبعىن على وجود فرق النتيجة يف كفاءة التالميذ على مهارة الكالم قبل تطبيق )
 طريقة التفصيل و بعد تطبيقه.
 
تعلم مهاراة الكالم واسرتاتيجيات التفصيل:   الكلمات األساسية
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ABSTRAK 
Rofiul Ibad (D0221619) “Efektivitas menggunakan metode Elaborasi untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 10 di Sekolah MA Diniyah Al 
Falahiyah Gowah Turi Lamongan” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode 
elaborasi dalam pembelajaran bahasa Arab serta ada tidaknya perbedaan yang signifikan 
antara menggunakan metode elaborasi dan tidak menggunakan metode elaborasi, untuk 
meningkatkan kemahiran berbicara siswa melalui hasil belajar dengan menggunakan 
tes. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data 
menggunakan metode observasi, tes, dan dokumentasi. Untuk menguji kekuatan 
perangkat, menggunakan uji validitas dengan formula produk instan dan analisis data 
menggunakan uji-t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 𝑡𝑜 lebih besar dari 𝑡𝑡 diperoleh : -2,431 <-
16,15> -1,687 Ini menunjukkan bahwa (Ho) dikembalikan dan (Ha) dapat diterima 
dalam arti bahwa ada perbedaan hasil dalam kompetensi siswa pada keterampilan 
berbicara sebelum menerapkan metode Elaborastion dan setelah menerapkannya. 
 
Kata Kunci: Kemahiran Berbicara, Metode Elaborasi, Proses Pembelajaran
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 الباب األِول
 مقدمة
 خلفية البحث -1
اللغة العربية هي أهم لغة يف العامل، وأفضل لغة من غريها، ألهنا لغة اإلسالم. هذه 
هي الطريقة الوحيدة لفهم القرآن الكرمي. قال هللا تعاىل: "إَنَّ اَنْ َزْلَناُه قُ ْرآًَن َعَربًِيا َلَعلَُّكْم 
وكذلك فإن اللغة العربية هي اللغة املشهورة يف العامل اليت يستخدمها أكثر  1تَ ْعِقُلْوَن".
من مائيت مليون إنسان، تنمو اللغة العربية وتتطور وفًقا لتطور مستخدمي اللغة 
 2البشرية.
وتعليم اللغات يف العامل، والسيما اللغة العربية على خطوات يف املهارات اللغوية 
الشائعة بني اللغويني، وهي مهارة االستماع، و مهارة الكالم، و مهارة القراءة، و مهارة 
هو تعليم الكتابة. لذلك، وحبسب أمحد الصليب، فإن اهلدف من تعليم اللغة العربية 
املهارات اللغوية الصحيحة اليت يتم تضمينها يف املهارات األربع. واحد من أهم العناصر 
األساسية هو مهارة الكالم. يقدم الكالم مهارات تعليم اللغة الفعالة ويوجه الطالب 
إىل العمليات واخلربات واآلراء بطريقة حمدودة. إذا كانت الكتابة يسّمى ابالتصال غري 
رة، فالكالم يسّمى ابالتصال املباشر. يف عملية التحدث، يُطلب من الطالب املباش
استخدام املفردات والقواعد الدقيقة للغة الصحيحة، لذلك ال ميكنهم تعلم مهارات 
التحدث على الفور، لكنهم يستمرون يف املمارسة واللمس. مثل الطفل الذي يتحدث، 
ستطيع الطفل ان يتكلم بدون النظر/ دراية سوف يسمع الطفل صواًت مث يتبعه. أخريا ي
عن قواعد اللغة الصحيحة. وكذالك بتعلم اللغة العربية جيب ان يكثر 
                                               
 3القرأن الكرمي سورة الزخرورف: 1 
 2 . 8hal. Metodologi Pembelajaran Bahasa ArabHermawan, Acep. 2011.  
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الطالب مساع اللغة مث يتبعها. لذلك، جيب أن يعتاد الطالب على االستماع والتحدث 
  .ابللغة العربية
اليدافعون يف تعلم يف تعليم اللغة العربية، كان الطالب يشعرون ابلصعوابت ألهنم 
اللغة العربية وعدم اهتمامهم يف تعلم. جند اآلن أن العملية العلمية يف تعلم اللغة العربية 
قد تكون سائدة بني الطالب. وأن النجاح يف تدريس اللغة العربية ال يعتمد على 
القدرة على تدريس األساليب واالسرتاتيجيات نظراًي، بل يتطلب معرفة جيدة ابللغة 
بيعتها وخصائصها وأمهيتها ونظرايهتا يف التعليم والتعلم، ابإلضافة إىل معرفة جيدة وط
وحلّل هذه املسائل، جيب أن يكون املعلمون ماهرين يف تعليم   3مبهاراهتا وأنظمتها.
اللغة العربية لتوفري بيئة تعليمية أكثر متعة. لذلك، جيب على كل معلم إعداد تعليمه 
 .للطالبابسرتاتيجيات جذابة 
اسرتاتيجيات التعلم هي خطوات يتخذها الطالب لتعزيز تعلمهم،  
واالسرتاتيجيات مهمة جًدا يف تدريس اللغة، ألهنا أدوات مهمة وفعالة ومستقلة، وهي 
تعلم اللغة الصحيحة إىل  طريقةضرورية لتطوير لغات تواصل فعالة. سيؤدي استخدام 
  .4التقدم يف اإلبداع وزايدة الثقة ابلنفس
إن حالة تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالحية دينّية جواه توري 
الموجنان مل يكن فعالية يف تعليم مهارة الكالم. ألنه يتم استخدام كتب الطالب دون 
الوسائل التعليمية األخرى او اإلسرتاتيجيات األخرى يف عملية تعليم مهارة الكالم، 
مللل وليس هلم محاسة يف تعلم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة فيشعر الطالب اب
   Elaboration طريقةالكالم.  و إحدى االسرتاتيجيات اليت يستخدمها الباحث هي 
                                               
 1( ط  2008، )الرايض: دار النشر الدويل، احدث االجتاهات يف تعليم وتعلم اللغة العربيةخالد حممود حممد عرفان،  3 
 .13، ص.
 11ص. (  1996، )مكتب النسر للطبعة ت، اسرتاتيجيات تعليم اللغةربيكا أكسفورد،  4 
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وسيلة فعالة عندما يرغب املعلمون يف حتسني قدرهتم على تعلم   Elaboration طريقة
للغة العربية لطالب الفصل العاشر  اللغة العربية. خاصة لتحسني مهارات التحدث اب
جواه توري الموجنان. ميكنهم أيًضا شرح يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية 
 .املفردات اليت يتعلموهنا
فعالية ومن َنحية الوجودة، أراد الباحث أن يبحث هذا البحث حتت املوضوع " 
يف الفصل العاشر  الكالم لطالب لرتقية مهارة   Elaborationطريقة استخدام 
 " جواه توري الموجنان مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية
 قضااي البحث -2
 بناًء على خلفية هذا البحث، فإن املشاكل اليت ميكن اختاذها هي كما يلي:
لرتقية مهارة الكالم   Elaborationطريقة كيف تطبيق تعليم اللغة العربية ابستخدام  (1
جواه توري يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية لطالب الفصل العاشر  
 ؟الموجنان
لطالب الفصل لرتقية مهارة الكالم   Elaborationطريقة كيف فعالية استخدام  (2
 جواه توري الموجنان ؟ يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالميةالعاشر  
 أهداف البحث -3
 يف هذا البحث فهي: أما أهداف البحث
يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية ملعرفة مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر   (1
 جواه توري الموجنان اإلسالمية
الكالم لرتقية مهارة   Elaborationطريقة ملعرفة تطبيق تعليم اللغة العربية ابستخدام  (2
جواه توري ية اإلسالمية يف مدرسة الفالحية الدينية الثانو العاشر   لطالب الفصل
 الموجنان
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 لطالب الفصلالكالم لرتقية مهارة   Elaborationطريقة ملعرفة فعالية استخدام  (3
 جواه توري الموجنانيف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية العاشر  
 
 منافع البحث -4
 املنفعة النظرية (1
الرتبوية وخصوصا يف تعليم أن يكون هذا البحث العلمي زايدة العلوم واملعارف 
 مهارة الكالم
 املنفعة التطبيعية (2
 للتالميذ 
 توفري جتربة تعليمية للتالميذ 
 تنشيط التعلم يف الفصول الدراسية 
 تشجيع الطالب على تعلم اللغة العربية 
 للمعلمني 
  إضافة املعلمني فكرة عن أمهية استخدام أساليب متنوعة يف عملية
 التعليم.
  للمعلمني يف تصميم التعلمزايدة اخلربة 
 للمدارس 
نتائج هذه الدراسة ميكن أن توفر مراجع يف حتسني جودة التعليم وعلمية 
 التعليم.
 للباحث 
( من قسم تعليم S.Pdالستفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة )
 اللغة الغربية يف كلية الرتبية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية.
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 دهجمال البحث وحدو  -5
 :من أجل عدم توسيع بياَنت البحث، يقدم الباحث االختيار التايل
 احلدود املوضوعية (1
  طريقة يرتكز هذا البحث إىل "استخدامElaboration   الكالم لرتقية مهارة
جواه يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية العاشر   لطالب الفصل
 ." توري الموجنان
 احلدود الزمانية (2
 هذا البحث يف الفصل العاشر الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية جواه توريجيري 
 احلدود الزمانية (3
 يف املستوى الثاين. 2020-2019جيري هذا البحث يف السنة الدراسة 
 توضيح املصطلحات وحدوده -6
إىل تعريف املصطلحات يف  الباحثخوفًا من ارتكاب األخطاء يف فهم املوضوع، ينظر 
 :موضوع البحث
 فعالية 
حيث يعرف ابرتويل الفعالية على أهنا العالقة بني النتائج الفعلية احملققة 
 .5والنتائج املتوقعة ، بقياس االحنرافات
 طريقة 
تتمثل اخلطوات اليت يتخذها املعلم لتطوير تعلم الطالب يف استخدام 
اسرتاتيجيات مهمة يف تدريس اللغة على وجه التحديد ، ألهنا أداة مهمة 
                                               
 )اجلزائر: جامعة فرحات عباس( التمييز الكفاءة والفعالية والفاعلية وألداء”شوقي برقية،  5 
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 طريقةعالة ضرورية لتطوير التواصل اللغوي الفعال. سيؤدي استخدام وف
 6تعلم اللغة الصحيحة إىل إحراز تقدم يف التعلم وزايدة الثقة ابلنفس.
 Elaboration  
تتم عملية إضافة التفاصيل حبيث تصبح املعلومات اجلديدة أكثر فائدة 
 7ًَن.أثناء عملية التعلم، مما جيعل الرتميز أسهل وأكثر أما
 مهارة الكالم 
هذه إحدى مهارات هدف تعلم اللغة العربية بسبب قدرهتا على استخدام 
 8معايريها وجناحها والتحدث واالستماع.
 دراسات سابقة -7
 عن  هردةحبثت نيلي  (1
Penerapan Model Pembelajaran Kolaborasi Dan Elaborasi Dan Pengaruhnya 
Terhadap Sikap Belajar Bahasa Arab Mahasiswa 
(Studi Eksperimen Pada Program Studi Tadris Bahasainggris Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (Stain) Pare-Pare) 
، يشرح حبثه العلمي كيفية هردةالفرق بني هذا البحث والبحث العلمي املقدم من 
( يف عملية تدريس اللغة العربية   Elaborationالتعلم التفصيلية ) طريقةاستخدام 
طريقة ككل. أما ابلنسبة هلذا البحث ، فإن شرح كيفية استخدام 
( يؤكد بشكل أكرب على حتسني مهارات وفعالية املتحدثني  Elaboration)التفصيل
 يف عملية تعلم اللغة العربية.
 عن زين العارفنيحبثت  (2
                                               
 11( ص. 1996ربيكا أكسفورد، اسرتاتيجيات تعليم اللغة، )مكتب النسر للطبعة ت،  6 
 7 estasi Pustaka: . Prmodel Pembelajaran inovatif berorientasi kontruktivistik-Model Trianto, (2007).
Jakarta 
 8  
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 Penerapan Pembelajaran Model Elaborasi Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Matematika Siswa Kelas Viiib Mts Ppi Al Muslimun Kecamatan 
Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan 
، يوضح حبثه زين العارفنيالفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمه 
 يف عملية ( Elaborationالعلمي كيفية استخدام اسرتاتيجيات التعلم التفصيلية )
طريقة تعليم الرايضيات وفعاليتها. أما هذا البحث فيوضح كيفية استخدام 
( لتحسني مهارات املتحدث وفعاليته يف عملية تعلم اللغة  Elaboration)التفصيل
 العربية
 خطة البحث -8
 نظم الباحث هذه الرسالة يف اخلطة التالية:
 قضااي البحث و أهداف:  مقدمة تتكون من خلفية البحث و  الباب األول 
 البحث و أمهية البحث و جمال البحث و حدوده توضيح املوضوع   
 و حتديده و الدراسة السابقة و خطة البحث.  
 طريقة: حتتوي الدراسات النظرية على حتقيقات عامة عن استخدام  الباب الثاين
Elaboration  .يف مهارة الكالم 
ة البحث منها نوع البحث و جمتمع البحث : يبحث الباحث عن طريق الباب الثالث
 وعينته و طريقة مجع البياَنت و بنود البحث.
: حليل بياَنت البحث وهي وصف البحث ومناقشة نتائج البحث،  الباب الرابع
 وإجابة الفريضة.
 : خامتة حتتوي على النتائج و االقرتاحات. الباب اخلامس
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 الباب الثاين
 دراسات نظرية
 الفصل األول : يبحث عن مهارة الكالم
 تعريف مهارة الكالم -1
يف حماولة تدريس اللغة، خاصة اللغة الثانية جيب أن تشمل أربعة مهارات، 
من بعض الفنون اللغوية بعد  وهي: االستماع والكالم والقراءة والكتابة، الكالم فن
االستماع. يعد الكالم جزًءا من املهارات اللغوية النشطة واإلنتاجية، وتتطلب 
 مهارات الكالم إتقان العديد من جوانب وقواعد استخدام اللغة.
يتقدم بكالم هي استخدام الكلمات املختارة  يف اللغة، رسالة شفوية اليت 
عربية بشكل املناسبة مبقصود احتياج الكشف. والكالم هو ينطق ابألصوات ال
صحيح وصحيح ومناسب لألصوات الناشئة عن خمرجات لغوية مشهورة. مهارة 
الكالم هي أهم املهارة يف اللغة. ألن الكالم هي جزء من مهارات تعلم الطالب، 
 9تعد مهارات التحدث جزًءا مهًما من تعلم لغة أجنبية.
 أمهية التعليم يف مهارة الكالم -2
الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات 
األجنبية. زادت احلاجة إىل هذه املهارات يف الفرتة األخرية، عندما زادت أمهية 
التواصل اللفظي بني الناس. ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية، االهتمام 
لشفهي. ولذلك، أنمل أن يلتقطه معلمو اللغة العربية، وأن يثري اهتمامه ابجلانب ا
األول، والذي يسمح للطالب ابلتحدث ابللغة العربية، ألن اللغة العربية هي لغة 
                                               
 9 MALIKI -Malang: UIN,(Pembelajaran Bahasa ArabAbd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, 
Press, 2011), hal. 88 
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التواصل، يفهمها ماليني الناس يف العامل، وال حجة ملن يهمل اجلانب الشفهي، 
 .لعربية بطالقة ، ومل يتعلمها أحدويهتم ابجلانب الكتايب، االدعاء بعدم وجود ا
إن الكالم امر مهم يف احلياة ألن اإلنسان خلقه هللا، وهو خملوق اجتماعي ال   
من اآلخرين ومن خالل التواصل والتعبري عن مشاعره وأفكاره لآلخرين يف  تتقاعد
  10جمتمعه، و إما أمهية الكالم كما يلى:
سابًقا، يتحدث شخص ما قبل ابلطبع، التحدث كوسيلة لفهم مكتوب  (1
 الكتابة، وابلتايل فإن الكالم هو خادم للكتابة.
التدريب على الكالم يعود االنسان طالقة يف التعبري عن افكاره و القدرة على  (2
 .مواجهة اجلماهري
 .حيصل االتصال و يبعد االنقطاع هو الكالم (3
 .االقناع، والفهم بني املتكلم و املخاطب و الكالم يعين (4
 .لتنفيس الفرد عما يعانيه والكالم يعين (5
رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، الميكن أن يستغين  الكالم يعين (6
 11عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح.
 أهداف تعليم مهارة الكالم -3
هناك هدف عام لتدريس مهارات التحدث اليت ميكننا إظهارها على النحو 
 :يلالتا
ة  (1 أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية وان يؤدي أنواع النرب و التنغيم املختلف
 .وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
                                               
 3( ص ۰199، )مكتبة النهضية املصرية: القاهرة , طرق تدريس اللغة العربيةإبراهيم حممد عطا،  10 
، )إيسيكو : منشورات املنظمة طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني بهحممد كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،  11 
 130( ص 2003سلمية لرتبية و العلوم و الثقافة، إلا
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 .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة (2
 أن يدرك الفرق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة (3
 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة (4
ة  (5 أن يعرب عن أفكاره ابستخدام النظام الصحيح لتجميع الكلمات ابللغ
 .العربية ، وخاصة يف لغات الكالم
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري  (6
والتأخنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنة وغري ذلك مما يلزم 
 املتكلم ابلعربية.
 الكالمطرائق تعليم ملهارة  -4
هناك شروط عامة جيب الوفاء هبا بطريقة تعليمية، لتحقيق أهدافها، واألهم من 
 12هذه الشروط:
 استشارة دوافع التعلمت إىل التعلم (1
 البناء على مالديهم من حاصيلة سابقة (2
 إاتحة الفرصة هلم لدمارسة السلوك املطلوب تعلمه (3
 إشعارهم إبشباع الدوافع الىت دفعتهم إىل التعلم (4
 التمهيد املناسب للموضوع بعد اختياره عن طريق املناقشة (5
 أن يعرب املتكلم عن أفكاره ىو ال أفكار غريه (6
 عدم مقاطعة املتكلم، أو نقده، أو التعليق الساخر على كالمه (7
 بعض اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم -5
 النطق : (1
                                               
 9( ص 1992, )الرايض: املهارت اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهادكتور أمحد فؤدي حممود عليان,  12 
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يس من أهم هذه اجلوانب هو الصوتيات ، ألن املعلمني يرون أمهية تدر 
النطق من البداية ، والنطق هو أصعب عنصر يف اللغة لتغيريه أو تصحيحه 
 13بعد تعلمه بطريقة غري صحيحة.
اجعل من الواضح أن النطق ليس ضروراًي للطالب للتحدث بشكل   
كامل وكامل ، أي أنه يتحكم يف النظام الصويت للغة التحكم اخلاصة 
لى إنتاج األصوات بطريقة ابملتحدث ، ولكن التحكم هنا يعين القدرة ع
تسمح للطالب ابلتحدث مع أطفال اللغة بغض النظر من الدقة الكاملة 
 يف إخراج الصوت اخلاصة هبم. هلجة ونربة.
 املفردات : (2
تنمية الثروة اللفظية هي أحد أهداف خطة تعليم اللغة األجنبية. 
لتفكري. ابلنسبة لك، املفردات هي أداة لتحقيق املعىن وهي أيًضا وسيلة ل
ميكن ملفردات املتحدث التفكري والتفكري يف ترمجة أفكاره إىل كلمات حتمل 
وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل  14ما يريد.
مهارات االستقبال وهي اإلستماع والقراءة،  مث أتيت مهارة الكالم والكتابة 
 ا.فتفسحان يف اجلمال لتنميتها والتدريب على استخدامه
إن حتقيق الكلمات ليس هو املشكلة الوحيدة يف بناء املفردات، ألن 
الطالب يقع حتت عبء االضطرار إىل تذكر الكلمات السابقة اليت تعلمها 
ويف الوقت نفسه إضافة كلمات جديدة، وابلتايل الوصول إىل تطوير 
 مفردات الطالب جيب القيام به من خالل:
                                               
 150( ص 1980, )مكة املكرمة: جامعة ام الفرى , تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىل الناقة, حممد كام 13 
 161نفس املرجع، ص 14 
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 واقف اليت يتحدثون فيها عن تقدمي كلمات اتصاال مباشرا ابمل
 أنفسهم
 إاتحة الفرصة ملمارسة استخدام هذه الكلمات يف مواقف اتصال 
 .حماولة إعادة تقدمي هذه الكلمات يف فرتات منتظمة حىت التنسى 
 القواعد : (3
أولئك الذين يهتمون بتدريس لغة أجنبية غالبًا ما يهملون الرجوع إىل 
متاًما. أما ابلنسبة للمكفوفني بلغة أجنبية، اللوائح، بل إن البعض يرفضها 
فغالًبا ما يذكرون أن القواعد ليست ضرورية يف تعلم استخدام اللغة، أي 
أهنم ال حيتاجون إىل التحدث بلغة. ومهما يكن األمر، فهناك حقيقة ال 
ميكن إنكارها وهي أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت جيب أن 
يت جيب أن يعرفها أيًضا أولئك الذين يريدون تعلمها، يعرفها املتحدث وال
 سواء أكان ذلك مبكرًا أم متأخرًا، وعما إذا كانت بوعي أو بغري وعي.
إذا نظرَن إىل كتب تعليم اللغة األجنبية، جند أن القواعد يتم تقدميها 
 15عادة إبحدى طريقتني:
سردية ، مث األول: إدخال قواعد جديدة من خالل احلوار أو املواقف ال
 تصميمها واستخدامها يف مواقف حوار جديدة.
 والثاين: إدخال قواعد جديدة يف أمثلة يف شكل اجلملة.
يف بداية الطالب، يتم استخراج القاعدة ويتم إعطاء التدريس. وكما يرى 
املعلم، يقدم التدريب، أو يقدم املفهوم من خالل التفسري، ويدعمه 
 التدريبات.ابألمثلة السهلة مث 
                                               
  162نفس املرجع، ص 15 
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 اإلختبار يف مهارة الكالم -6
تلعب االختبارات دورًا مهًما يف التعليم. لذلك، فإن االختبار اجليد مهم جًدا 
ولقد تبني دائما أن املعلمني و الطالب يركزون على  16للتعليم اجليد والتعلم اجليد.
نعكس ما تركز عليه االختبارات. إذا حدث خطأ ما يف نظام االختبار،  فإن هذا ي
بسرعة على التعليم والتعلم معا. و من الصعوابت اليت تواجه من يريد احلكم على 
هذه املهارة أهنا تتكون من قدرات متشابكة خمتلفة  ال يتقنها الدارس يف وقت 
منها القدرة على النطق الصحيح لألصوات اللغوية مث استخدام الكفاءة  واحد،
لطالقة و السالسة يف اختيار الرتاكيب اللغوية من حنو و صرف و مفردات، مث ا
اللغوية اليت تناسب موقف االتصال و خربات املستمع و كفاءته اللغوية. هذا 
ابإلضافة إىل قدرة املتحدث على االستماع والفهم يف حالة التحدث حىت يتمكن 
 (181م، ص .1981من اإلجابة على من جيرهبا )صالح العريب 
الم إىل قياس قدرة الطالب على التحدث يف أي حال، يهدف اختبار الك
على خمتلف املستوايت، وميكن أن تكون أسئلة االختبار شفهية أو مكتوبة، ولكن 
جيب أن تكون شفهية، ولكن جيب أن تكون شفهية، ألن الغرض من هذا 
للقدرات الكالمية عدة  االختبار هو قياس القدرة على التحدث شفهيًا.
نصوص القابلة للقراءة، ويف هذه احلالة، ال ينتج الطالب مستوايت، وأقلها قراءة ال
أي تكوين منها، لكنهم يتكلمون فقط ما هو مكتوب أو مسموع. املستوى 
األعلى هو القدرة على تكوين مجل منطوقة ، واملستوى األعلى هو تشكيل سلسلة 
ية من اجلمل يف عملية الكالمية املستمرة. وهكذا ميكن أن تكون القدرة الكالم
 17ثالثة مستوايت على األقل :
                                               
 150( ص 1982, )الرايض اململكة العربية السعودية أساليب تدريس اللغة العربيةحمد علي اخلويل,  16 
 93-94(ص 2008)الدار العاملية: اخلرطوم ،  ،اھاللغة العربية للناطقني بغري تعليمعمر الصديق عبد هللا،  17 
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 مستوى الطالقة 
 مستوى تكوين اجلملة 
 .مستوى تكوين الكالم متصل 
  Elaboration طريقةالفصل الثاين : يبحث عن 
 التعلم و التعليم طريقةمفهوم  -1
. طريقةلفهم معىن اسرتاتيجيات التعلم، جيب أن نعود إىل أصل الكلمة ال
 طريقةاللغوية: خطة أو حدث تطوعي للوصول إىل اهلدف، مستمدة من  طريقةفال
(، واليت تعين القيادة العسكرية أو فن احلرب. strategiaالكلمة اليوَننية )
يف الفصل  الباحثواملصطلحات: جمموعة من اخلطوات واملمارسات اليت يتبعها 
يف ذلك: التعليم ملساعدهتم على حتقيق أهداف املناهج وتشمل عدة عناصر، مبا 
قبل املدرسي، وأنشطة التعلم، والوقت املخصص لكل من بينها، أنواع التفاعالت 
 18، وأساليب التقومي.الباحثاليت ميكن أن حتدث يف الفصل، والطريقة اليت يتبعها 
لكن يف العام، هذه  و 19هي حيلة، نصائح، واخلدع، أو طرسقة. طريقةاللغة ال
ولكن يف القاموس  20مؤسسة لتحقيق أهداف التدريس.حماولة من قبل شخص أو 
اإلندونيسي الكبري يعين خطة دقيقة تتعلق ابألنشطة لتحقيق األهداف التعليمية.  
التعليم،   طريقةكثري من العلماء والباحثني يف جمال التعليم عمل على وضع مفهوم 
إىل طريق  على الرغم من إختالف تناوهلم للمصطلح،  فإن مجيع التعريفات تشري
 معاجلة املعلم للمعلومات. وفيما يلي بعضا من هذه التعريفات: 
                                               
م(  2013حممد بن عبد العزيز الربعي، مدخل لفهم جودة عملية التدريس، )عمان: دار الفكر َنشرون وموزعون  18 
 80ص. 
 19 Penanaman Konsep Strategi Belajar Mengajar Melalui Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikon, 
Umum dan Konsep Islami, (Bandung: PT.Refika Aditama,2007), hal.03 
 20 .18ng, CV.Pustaka Setia, 2011), halandu, (BStrategi Belajar MengajarHamdani,  
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  ( هي مزيج من التعليم  طريقةوذكر أن ال (1991الطوي سوفرمان
وتسلسل األنشطة إلدارة املوضوعات واملستفيدين واملعدات واملواد ، 
وكذلك الوقت الذي يستخدم عملية التعلم لتحقيق أهداف التعلم اليت 
 21حتدث.
 ( وذكر أن اسرتاتيجيات التعلم هي أنشطة 2008:128وينا سنجااي )
تعليمية جيب تنفيذها حىت يتمكن املعلمون وطالب التعليم من حتقيق 
 الفعالية والكفاءة.
التعليم ابخلطة، والقوائد والتدابر  طريقةهي استعمال الطريقة، لذلك  طريقة
حىت إغالق يف التعلم يف  و الوسائل اليت ستقيد املمارس وسيمر من الفتح
 الفصول لتحقيق أهداف التعليم.
هي االستعداد للتعلم بطرق حتتوي على طرق استخدام  طريقةألن ال
للمعلمني يف صفوف الفصل، وجعل وسائل اإلعالم بسبب االختالفات 
يف املواقف أو ظروف وخصائص الطالب يف عملية التدريس. لذلك، ال 
هي األفضل واألنسب جلميع احلاالت والظروف  طريقةميكننا أن نقول أن ال
 22اليت سيتم تدريسها.
بعملية  طريقةوهكذا ينبغي أن تعد كل املدرسني الذين سيقومون 
التعليم أو خطة هو أمر ضروري لتحقيقي أهداف التعليم. ألن ليس كل 
 التعليم اليت مناسبة لالستخدمها يف نقل كافة مواد التدريس. طريقة
اسرتاتيجيات التعلم هي األساليب املستخدمة من خالل التعلم لتحديد 
أنشطة التعلم اليت يستخدمها خالل العملية، ويتم اختبارها من خالل 
                                               
 21 Dua,2012), , (Yogyakarta: Penerbit Ombak Strategi Belajar MengajarNunuk Suryani dan Leo Agung, 
hal.2-5 
 22 -(Malang: UIN ,Metode dan Strstegi Pembelajaran Bahasa ArabBisri Mustofa dan Abdul Hamid, 
Maliki Press, 2012), hal.67 
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النظر يف الظروف احلالية، واملواد التعليمية، واحتياجات وخصائص الطالب 
 واملثابرة يف حتقيق األهداف التعليمية.
  Elaborationتعريف  -2
 اليت ميكن ترمجتها على أهنا تطوير  Elaborationمن الكلمة   Elaborasiيأتي
 .مواد تعليمية. مما جيعل التعلم أكثر فائدة للطالب
عن كيفية تنظيم التعلم من خالل اتباع عام لتسلسل   Elaborationتعرب نظرية 
، فإن منوذج Nyuma S. Degengوفًقا ل    Elaborationحمدد. يف حني أن منوذج 
elaborasi  هو وسيلة لتنظيم التعلم الذي يبدأ بتوفري إطار حمتوى وموضوع يتم
 23تدريسه.
حتسني  من  Elaborationوهبذه الطريقة ، من املأمول أن يتمكن منوذج التعلم 
قسم سياق  حيتوي كل قسم فرعي على قدرات الطالب من خالل التواصل دائًما
 حملتوى(.)قالب ا epitomeوذلك  أوسع
هناك سبعة مكوَنت  Degeng( استشهد هبا Stein (1983و  Reigeluthوقال 
 هي كما يلي:  Elaborationمدجمة يف نظرية  طريقة
 Elaborativeأمر  (1
هو التسلسل من عام إىل خاص. الرتتيب التفصيلي  Elaborativeالرتتيب 
هو تسلسل له خصائص ألن هذا الرتتيب خمتلف بطريقتني، ومها عرض 
)وليس ملخص( جلزء  Epitomasiحمتوايت املوضوع على املستوى العام 
على نوع بنية احملتوى يف  Epitomacyأكثر تفصياًل من احملتوى. تعتمد 
عن  epitome، تتميز  Elaborationاملوضوع. يف سياق الدراسات 
                                               
 23  ,)1997 IKIP: Malang,( Strategi Pembelajaran Mengorganisasikan dengan Model ElaborasiDegeng, 
hal. 85. 
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هو  epitomeهذا االختالف وفًقا لدجيينج، أي (، summary)امللخصات 
يف شكل إطار حملتوايت أهم املوضوعات، والذي  طريقةأحد مكوَنت ال
 24يعمل كسياق حملتوايت املوضوعات األخرى مبزيد من التفصيل.
حتتوي على مجيع مواضيع احملتوى املهمة،  طريقةاخلالصات هي مكوَنت 
وعادًة ما تكون يف شكل فهم موجز للمفاهيم أو اإلجراءات أو املبادئ 
 املستفادة.
 ترتيب متطلبات التعلم (2
يتم تعديل ترتيب متطلبات التعلم وفًقا هليكل التعلم أو التسلسل اهلرمي 
أو نظرية  يقةطر أنه "كمكون لل Degengيقول  Gegneللتعلم الذي اقرتحته 
Elaboration  يتم تعريفها على أهنا هيكل يظهر املفاهيم اليت جيب تعلمها ،
 25قبل أن ميكن تعلم املفاهيم األخرى".
 اخلالصة (3
يعمل امللخص على توفري بيان موجز عن حمتوى املوضوع الذي متت دراسته 
تم وأمثلة على املراجع اليت يسهل تذكرها لكل مفهوم أو إجراء أو مبدأ ي
يف نظرية  Degengتدريسه هناك نوعان من امللخصات اليت قدمها 
Elaboration  ومها امللخص الداخلي وامللخص اخلارجي. يتم إعطاء ،
ملخص داخلي يف هناية التفاصيل ويلخص فقط حمتوى املوضوع الذي مت 
، يلخص   Elaborationتدريسه للتو. يتم إعطاء ملخص خارجي بعد عدة 
 ذي مت تعلمه يف عدة اجتماعات.كل احملتوى ال
 (Pensintesisالتوليف ) (4
                                               
 24 56 ., hal, Ilmu Pengajaran Taksonomi Variabel, Jakarta: Departemen dan Kebudayaan1989Degeng,  
 25 Ibid 
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إلظهار العالقة   Elaborationالنظرية  طريقةالتوليف هو أحد مكوَنت ال
بني املفاهيم أو اإلجراءات أو املبادئ اليت يتم تدريسها. هذا املكون من 
لديه الفرصة لزايدة الفهم وزايدة احلافز وزايدة االحتفاظ. يتم تقدمي  طريقةال
التوليف ابلطريقة اليت يقدم هبا هيكل العالقة بني حمتوايت املوضوع ويكمله 
 أمثلة مرجعية توضح هذه العالقات.
 (Analogتناظري ) (5
 Degeng( استشهادي Reigeluth( و رجيلوث )Dristadيذكر دريستاد )
القياس عنصر مهم جًدا يف النظرية التفصيلية، ألنه ميكن أن ( أن 1989)
يسهل الفهم معرفة جديدة من خالل مقارنتها ابملعرفة املعروفة ابلفعل 
للطالب. يوضح القياس التشابه بني املعرفة اجلديدة واملعرفة األخرى اليت 
 تقع خارج نطاق املعرفة اليت تتم دراستها. جيب إعطاء القياس قبل تدريس
 املعرفة اجلديدة، ويتم اإلشارة إىل القياس عدة مرات أثناء عملية التعلم.
 املعرفية طريقةمنشط ال (6
املعرفية يف هذا  طريقةأن ما تعنيه ال Gagne( عن Degeng (1989نقل 
الداخلية عند تعلم  املهارات اليت حيتاجها الطالب إلدارة عملياهتم السياق
رجيين أن هناك طريقتان لتفعيل  التذكر والتفكري. نقل دجيينج عن
من أجل أن  االسرتاتيجيات املعرفية، ومها تصميم التدريس هبذه الطريقة
 embedded)  املدجمة طريقةال يستخدمها الطالب، تسمى هذه الطريقة
strategy) . .يف املمارسة العملية، غالًبا ما يستخدمه الطالب دون وعي
يف شكل رسوم بيانية  Embedded strategy activatorميكن أن تكون 
وخمططات وأوجه تشابه. من خالل جعل الطالب يستخدموهنا ، تسمى 
 منفصلة. طريقةهذه الطريقة 
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 التحكم يف التعلم (7
قوله إن مفهوم التحكم يف التعلم حيفز حرية  Marrilعن  Degengنقلت 
 (،content control)الطالب يف اختاذ اخليارات وترتيب احملتوايت املكتسبة 
 display)التدريس املستخدمة  طريقةعناصر (، pace control)سرعة التعلم 
control،)  واالسرتاتيجيات املعرفية املستخدمة(conscious cognition 
control.) 
  Elaboration طريقةمبادئ التعلم  -3
على النحو  Degengوفقال   Elaborationاملبادئ اليت تكمن وراء تعلم منوذج 
 التايل:
 عرض إطار احملتوى (1
 يُظهر إطار احملتوى األجزاء الرئيسية للموضوع والعالقات الرئيسية بني األجزاء.
2) Elaboration  على مراحل 
 يتم شرح األجزاء اليت يغطيها إطار احملتوى على مراحل.
 يتم عرض اجلزء األكثر أمهية أوالً  (3
الفرعي له عالقة متطلبة  أهم جزء يف التفسري األول، كما لو القسم أو القسم
التعلم، مث اجلزء الذي يستخدم كشرط أساسي جيب أن قدمت أوال، أو 
 املفاهيم األساسية تؤثر على فهم الطالب.
   Elaborationالتغطية املثلى  (4
 على النحو األمثل.  Elaborationجيب أن يكون عمق واتساع كل 
 على مراحل pensintesisالتقدمي  (5
. يتم توليف  Elaborationجيب أن يتم التوليف أو تقدميه بعد يف كل مرة تقوم 
إلظهار العالقة بني بنيات األكثر تفصياًل اليت مت تدريسها للتو وإلظهار سياق 
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Elaboration   يف اخلالصة. وهبذه الطريقة يصبح فهم مفهوم أو إجراء أو مبدأ
 أعمق ألن كل شيء يتم تعلمه يف سياقها.
 pensintesisض نوع عر  (6
 حسب نوع احملتوى املوضوع. (pensintesis)جيب تعديل نوع التوليف 
 مراحل إعطاء امللخص (7
يتم تقدمي ملخص قبل كل عرض تقدميي لتوليف، يتم إجراؤه لتسهيل عملية 
التصنيع ابإلضافة إىل فهم التوليف. الروابط بني املفاهيم أو اإلجراءات أو 
 املبادئ مفهومة جيًدا.
  Elaboration طريقةخطوات التعلم  -4
 هي على النحو التايل: Degengوفقال  Elaboration  طريقةخطوات تعلم ال
 عرض إطار احملتوى (1
يبدأ التعلم بعرض إطار احملتوى، وهي البنية اليت حتتوي على أهم أجزاء 
 املوضوع.
  Elaboration طريقةاملرحلة األوىل من  (2
احملتوايت بدًءا من اجلزء األكثر أمهية. تنتهي اشرح كل قسم موجود يف إطار 
صياغة كل قسم مبلخص ومزج ال يغطي سوى الرتكيبات اليت مت تدريسها للتو 
 )املزج الداخلي(.
 توفري امللخص والتوليف اخلارجي (3
حيتوي امللخص على مفاهيم موجزة عن البنيات اليت يتم تدريسها يف التفصيل 
 مع إطار احملتوى. ألجزاء اليت مت تفصيلهايظهر عالقات ا اخلارجي واملزج
  Elaboration طريقةاملرحلة الثانية من  (4
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إىل  إطار احملتوى، ينتقل التعلم بعد الصياغة تنتهي املرحلة األوىل وتتكامل مع
 شرح اجلزء يف صياغة املرحلة األوىل املصاحبة املرحلة الثانية من التفصيل، وهي
 مع امللخصات الداخلية واملزج.
 املرحلة الثانية من امللخص والتوليف اخلارجي (5
بعد تقدمي املرحلة الثانية من التوليف، وجتميعها ودجمها يف إطار احملتوى،  (6
سيستمر هذا النمط يف التكرار للمرحلة الثالثة من التفصيل ، وهكذا وفًقا 
 للعمق الذي حددته أهداف التدريس.
تقدمي إطار احملتوى لتجميع احملتوايت  يف املراحل النهائية من التعلم، يتم إعادة (7
 الكاملة للموضوع املعروض.
 يف البحث يف اجلدول التايل:  Elaboration  طريقةميكن ذكر تنفيذ ال
 
 II.Iاجلدول 
  Elaboration طريقةتنفيذ 
 األنشطة الطالبية نشاط املعلم خطوات التعلم
عرض إطار 
 احملتوى
يعرض خمطط قالب. شرح 
التعلم وحتفيز الغرض من 
الطالب على القيام أبنشطة 
 Elaboration  طريقةالتعلم يف ال
. 
انظر إىل خمطط الرسم 
البياين الذي يعرضه 
املعلم واستمع إىل 
تفسري املعلم وانتبه 
 له.
انتبه إىل شرح املعلم اشرح اجلزء األول من خمطط املرحلة األوىل من 
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 طريقة
Elaboration  
احملتوى، وقدم ملخًصا داخلًيا 
خلًيا يف شكل أمثلة وتركيًبا دا
ومتارين. يطلب املعلم من 
 الطالب القيام ابلتمارين.
أو استمع إىل اجلزء 
األول من إطار 
احملتوى واعمل على 
التمارين اليت يقدمها 
 املعلم.
امللخص والتوليف 
اخلارجي )إذا 
اكتملت املرحلة 
األوىل من 
 اإلعداد(.
 اطلب من الطالب استخدام
احلرية وفًقا لفهمهم لعمل خمطط 
تفصيلي للمحتوايت اإلمجالية 
 للمادة.
ضع خمططًا إطاراًي 
للمحتوايت اإلمجالية 
للمادة وفًقا لفهم كل 
 منها
املرحلة الثانية من 
 طريقة
Elaboration  
اشرح اجلزء الثاين من إطار 
احملتوى، وقدم ملخًصا داخلًيا 
وتركيًبا داخلًيا يف شكل أمثلة 
ارين. يطلب املعلم من ومت
 الطالب القيام ابلتمارين.
انتبه أو استمع إىل 
شرح املعلم للجزء 
الثاين من خمطط 
احملتوى وقم ابلتمارين 
 اليت قدمها املعلم
امللخصات 
 اخلارجية والتوليف
إخبار الطالب ابستخدام احلرية 
وفًقا لفهمه لرسم خمطط 
حملتوايت املادة أبكملها. يطلب 
املعلم من ممثلني من عدة طالب 
عرض خريطة هيكلية حملتوايت 
خمططًا تفصيلًيا  ضع
حملتوايت املادة 
أبكملها وفًقا 
لتفامهاهتا. يظهر ممثل 
الطالب يف مقدمة 
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مجيع املواد اليت صنعها على 
السبورة. اطلب من الطالب 
اآلخرين االنتباه إىل الرسم البياين 
الذي أعده أصدقاؤهم وإعطاء 
 ردود.
الفصل لعرض الرسم 
البياين الذي رمسه 
على السبورة 
والطالب اآلخرين 
واالهتمام ابملخطط 
الذي يعرضه صديقه 
 ويستجيب له.
 (Degeng (1989مت التعديل من 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
يعد إطالق  26لتحليل أحباثهم. الباحثطريقة البحث هي الطريقة اليت يستخدمها 
مفهوم طريقة البحث طريقة عملية للحصول على البياَنت ذات الغرض واالستخدام 
  27احملدود.
 نوع البحث -1
ابلنظر إىل الطريقة اليت يتم هبا حتليل البياَنت ، تنقسم الدراسة إىل نوعني، مها 
األساليب الكمية يف الدراسة ألن بياَنت  الباحثالنوعية والكمية. يستخدم 
هذا البحث عبارة عن دراسة  و 28البحث ُتستخدم يف األرقام وحتليلها إحصائيًا.
يق املباشر يف السبب والنتيجة تستخدم جتريبية،كل البحوث اليت هتدف إىل التحق
يف هذا البحث،  جمموعتني من املتغريات، ومها جمموعة التحكم واجملموعة التجريبية.
 on-group)الشكل التجرييب هو تصميم جمموعة واحدة من االختبار القبلي البعدي 
)design posttest-pretest.29  إضافة إىل ذلك، يريد الباحث يف هذه الدراسة أن
 لطالب الفصلالكالم لرتقية مهارة   Elaborationطريقة تكون فعالية استخدام 
 جواه توري الموجنان. يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية العاشر 
                                               
 26 Karya,2005), ,(Bandung: PT Remaja Rosda Metode Penelitian Pendidikan Nana Syaodi Sukmadinata,
hal . 52 
 27 , (Bandung Kuantitatif Kualitatif dan R&DMetode Penelitian Pendidikan Pendekatan Sugiono, 
Alfabeta: 2016), hal. 2 
 13نفس املراجع، ص. 28 
 110نفس املراجع، ص. 29 
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 فروض البحث -2
فرضيات البحث هي إجاابت نظرية ملشاكل البحث اليت حتددها البياَنت اليت 
والفرضية  (Ha) الفرضيات البحثية من نوعني، الفرضية البدلية 30مت مجعها.
  (Ho).الصفرية
 (Ha)الفرضية البدلية  (1
( و املتغري variable xدلت الفرضية البدلية أن فيها عالقة بني املتغري املستقل )
(. و الفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود ترقية كفاءة مهارة variabel yاتبع )
 لطالب الفصلالكالم لرتقية مهارة   Elaborationطريقة الكالم بعد تطبيق 
يف مدرسة الفالحية الدينية  العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالحية ديين
 .جواه توري الموجنانالثانوية اإلسالمية 
  (Ho).والفرضية الصفرية (2
 variableدلت الفرضية الصرفية على أن ليس فيها عالقة بني املتغري املستقل )
x( و املتغري اتبع )variabel y و الفرضية الصرفية هلذا البحث هي عدم ترقية  .)
لطالب الكالم لرتقية مهارة   Elaborationطريقة كفاءة مهارة الكامل بعد تطبيق 
جواه توري يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية العاشر  الفصل
 الموجنان.
                                               
 96نفس املراجع، ص. 30 
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 جمتمع البحث وعينته -3
وأما اجملتمع يف هذا  31اجملتمع هو جمموعة متأل شروطًا حمددة لسؤال حبثي.
جواه  البحث يعين طالب الصف العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية
العينة كنائب اجملتمع  32البحث جزء من جمموعة هلذا اجملتمع. توري الموجنان. عينة
املوجود. ورأى سوهرسيمي أريكنطا أن تعيني عدد العينة للمجتمع كما يلي: إذا  
فأخذ كلهم حىت يكون البحث حبثا جمتمعيا، وإذا كان  كان اجملتمع مل يبلغ إىل مائة
إىل مخس وعشرين من مائة اجملتمع أكثر من مائة فأخذت العينة بني عشر من مائة 
 33( أو أكثر من ذلك25%-10%)
يستخدم الباحث عينة هادفة. و لذلك، أن العنصر احملدد موجود ألسباب 
زمنية حمدودة والقدرة على اإلنفاق حبيث ال ميكن أخذ عينات كبرية. أيخذ 
فصواًل من مجيع طالب الصف العاشر، وهو الصف العاشر، حيث يوجد  الباحث
 ، لذلك تستند العينة على نصيحة األستاذ.طالًبا 20
 طريقة مجع البياانت  -4
طريقة مجع  الباحثيف هذه الدراسة. استخدم  الباحثالبياَنت هي كل ما حيتاجه 
 على حنو الباحثالبياَنت املناسبة يف هذه الدراسة. والطريقة اليت يستخدمها 
 التايل:
 (Observationاملالحظة او املراقبة ) (1
                                               
 31 . 889staka (Jakarta: 2005), hal, Balai PuKamus Besar Bahasa IndonesiaHasan Alwi,  
 32 , (Bandung Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Metode Penelitian Pendidikan Sugiono
Alfabeta: 2016), hal. 118 
 33 akarta: Rineka Cipta, 2006), , (JProsedur Penelitian Suatu Pendekatan PraktikSuharsimi Arikunto, 
hal. 134 
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املراقبة هي املراقبة املنتظمة وتسجيل األعراض اليت تظهر على كائن طريقة 
البحث. املالحظة هي طريقة جلمع البياَنت تستخدم املالحظات على  
لذلك  34كائنات البحث اليت ميكن إجراؤها بشكل مباشر أو غري مباشر.
املالحظة املباشرة ملوقع البحث، خاصة  الباحثيف هذه الدراسة، يستخدم 
لصف العاشر وحالة املعلمني والطالب ومرافق التعلم والبنية التحتية، يف ا
اإلسالمية الفالحية دينية جواه  وكذلك املوقع اجلغرايف للمدارس الثانوية
توري الموجنان. يتم استخدام تقنيات مجع بياَنت املراقبة للحصول على 
 بياَنت حول عملية املراقبة.
 (Documentaryالطريقة الواثئقية ) (2
، منوذج تسجيل املستنداتالطريقة الواثئقية هي أداة جلمع البياَنت تسمى 
ومصدر البياَنت هو املالحظات أو املستندات املتاحة. مثل حضور 
الطالب يف دروس الفصل الدراسي، تظهر الوثيقة يف قائمة حضور 
 يتم استخدام هذه الطريقة أيًضا للحصول على بياَنت حول: 35الطالب.
  الشخصي للمدرسة الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية جواه امللف
 توري الموجنان
 الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية جواه  اهليكل التنظيمي للمدرسة
 توري الموجنان
 الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية جواه توري  خطة موقع املدرسة
 الموجنان
                                               
 34 hal. 58Pengantar Metode Penelitian, Ahmad Tanzeh,  
 35 , (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 53format Penelitian Sosial-, FormatsalSanapiah Fai 
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 وية اإلسالمية الفالحية الثان بياَنت املعلم واملوظف وطالب املدرسة
 دينية جواه توري الموجنان
 مرافق املدرسة وبياَنت البنية التحتية 
 (Testاالختبار ) (3
االختبار هو جمموعة األسئلة والتمرينات اليت تستخدم لقياس املهارة واملعرفة 
أو اجملموعة. أما االختبار يف هذا  والذكاء والقدرة أو الكفاءات لألفراد
 (.Post test( واالختبار البعدي )Pre testاالختبار القبلي )البحث يعين 
 بنود البحث -5
 36الباحث جلمع البياَنت الوثيقة مبسألة البحث. بنود البحث هي آلة يستخدم
 و يستخدم الباحث أدوات منها:
  الواثئق املكتوبة والصور واإللكرتونية يف طريقة الواثئق للوصول إىل البياَنت
طريقة درسة وعدد الطالب و فعالية استخدام واملعلومات عن امل
Elaboration  لدى طالب فصل العاشر  لرتقية مهارة الكالم لطالب
 ابملدرسة الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية جواه توري الموجنان.
  جمموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن فعالية استخدام
يف مدرسة الفصل العاشر  الكالم لطالبلرتقية مهارة   Elaborationطريقة 
 جواه توري الموجنان..الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية 
 طريقة حتليل البياانت -6
( مقارنة الوصول إىل t-testالباحث الطريقة اإلخصائية برمز املقارنة ) يستخدم
حنو تعليم مهارة الكالم   Elaboration طريقةكفاءة الطالب قبل وبعد تطبيق ال
                                               
 36 Bandung Refika (, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan CampuranRully Indrawan, 
Aditama: 2017), hal. 112 
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جواه توري يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية لطالب الفصل العاشر 
الفرق بني حتقيق كفاءات الطالب قبل االختبار  الموجنان. إذا كان التحليل يوجد
( قد مت إرجاعها، مما يعين أن هناك Hoوبعده، فإنه يوضح أن الفرضية الصفرية )
ال يوجد فرق بني حتقيق كفاءة الطالب قبل  إذا كان بعد التحليل ،زايدة. وعكسه
( مقبولة مبعىن ليس هناك Hoوبعد التطبيق، لذلك فإنه يوضح أن الفرضية الصفرية )
أما ابلنسبة للبياَنت املراد حتليلها، فإن الباحث هو نتائج االختبار قبلي  الرتقية.
م مهارة الكالم. هذا التحليل يستخدمه حنو تعلي  Elaboration طريقةوبعد تطبيق ال
لرتقية مهارة   Elaborationطريقة الباحث لنيل اإلجابة عن أتثري فعالية استخدام 
جواه يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية العاشر  لطالب الفصلالكالم 
 توري الموجنان..
( fisherالباحث رمز فيسر ) " فيستعملUji Tالقائدة والتفسري على قيمة قائدة " 
 فيما يلي:
 البيان:
𝑡𝑜  املقازنة : 
𝑀𝐷  املتوّسط من متغري :x  :فريق التجربة( واحلصول يف الصيغة( 
∑𝐷 =  
∑𝐷
𝑁
 
∑𝐷  جمموع من :Difference  من متغري(x فريق التجربة( و من متغري( 
 y )الفرقة املرقبة( 
N  مجلة البياَنت : 
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   𝑆𝐸𝑀𝐷 : اإلحنراف املعياري من متغريx فريق التجربة( و من متغري( 
  y :الفرقة املرقبة( واحلصول يف الصيغة( 
𝑆𝐷𝐷 = √
∑𝐷²
𝑁
− (
∑𝐷
𝑁
)² 
𝑆𝐷𝐷  :اإلحنراف املعياري من عدد املختلفة و احلصول على الصيغة : 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
N  37: مجلة البياَنت 
                                               
 37  .1972008), hal, (Bandung; Alfabeta &DMetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RSugiyono,  
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 الباب الرابع
 نتائج البحث وتقارير املناقشة
 نظرة عامة على موقع البحث -أ
امللف الشخصي للمدرسة الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية جواه توري  -1
 الموجنان
 MA Diniyah:   / املدرسة RAاسم  (1
 131235240033:   رقم اإلحصائيات (2
 :    االعتماد (3
 : جواه   العنوان الكامل (4
  قرية بوماهاجناجنان          
 رجينسي مدينة الموجنان          
 مقاطعة جاوة الشرقية           
 08133152285رقم اهلاتف           
5) NPWP     :00.642.055.8-645.000 
 الدكتور احلاج مفتاح املفيد :   اسم املدير (6
 08133152285 :  رقم اهلاتف / اجلوال (7
 الفالحية :   اسم املؤسسة (8
 جواه :   عنوان املؤسسة (9
 - : مؤسسة رقم اهلاتف (10
 2013أبريل  103.23 :  رقم املنشأة (11
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/  أتجري/  شخصية/ مؤسسة /  حكومة :  ملكية األرض (12
 أتجري
 حالة األرض: الوقف )يشمل نسخة(  
 .²م 2950مساحة األرض:   
 الشخصية/ املؤسسة /  احلكومة :  حالة املبىن (13
 أتجري/  أتجري  
 ².38م 588 :  مساحة املبىن (14
اتريخ أتسيس املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية جواه توري  -2
 الموجنان
الفالحية حتت  MA Diniyahمدرسة اثنوية عليا الفالحية خمتصرة ابسم 
رعاية مؤسسة مدرسة الفالحية اإلسالمية الداخلية بقيادة الدكتور احلاج مفتاح 
 .RTاملفيد ، وتقع يف منطقة توري ، حسب عنوان القرية جواه بوماهاجناجنان 
02 RW. 01  منطقة توري الموجنان رجينسيتلبية احتياجات حتسني جودة التعليم
تمع احمليط يف َنحية جوا يف توري إلنشاء مدرسة والطلبات العديدة من اجمل
عندما مت  MA Diniyah.، الوقوف 2002( ، مث يف عام MAاثنوية عليا )
 MAواصلت  .Arifin  ،S.Pdأتسيسها ألول مرة ، مت عقد قيادهتا من قبل 
Diniyah  الفالحية النضال الذي أكدته الحًقا وزارة الدين ابملكتب اإلقليمي
. مصادفة 2013أبريل  103.23وة الشرقية برخصة تشغيل رقم: حملافظة جا
)أنشطة  KBM، أنشطة  SMP Diniyahهو مبىن واحد مع  MA Diniyahمبىن 
)أنشطة التعليم  KBMأنشطة  التدريس والتعلم( معادلة للوقت والساعات.
)أنشطة التدريس  KBMيف الطابق األول وأنشطة  MA Diniyahوالتعلم( 
                                               
 (وثيقة يف شكل ملف صلب) املصدر: إدارة املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية 38 
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يف الطابق الثاين رؤية وبعثة املدرسة الثانوية اإلسالمية  SMP Diniyahوالتعلم( 
 39الفالحية دينية جواه توري الموجنان.
 رؤية و بعثة املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية جواه توري الموجنان -3
 رؤية املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية جواه توري الموجنان 
 والتقوى والعلم والتكنولوجيا واألخالق الكرمية" "يتفوق يف اإلميان
 بعثة املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية جواه توري الموجنان 
حتسني خدمات التدريس والتعلم املتفوقة والفعالة من خالل تعلم  .1
 االبتكار
 تطوير إمكاَنت الطالب من خالل األنشطة داخل املنهج .2
خالل األنشطة املنهجية يف الدين و اللغة لتنمية مهارات الطالب من  .3
 العربية و اللغة اإلجنليزية والكشافة
الرتقاء شخصية الطالب حنو األخالق الكرمية من خالل أنشطة  .4
 املدرسة الداخلية اإلسالمية
 خلق بيئة تعليمية مواتية ومنضبطة للغاية .5
                                               
 الشيخ احلج مفتح املوفط مؤسسة التعليمية مؤسس املصدر: 39 
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6. . 40تعزيز التعاون مع اجملتمع وأولياء األمور واللجان واملؤسسات
 
 صورة: اإلمام حنفي )رئيس اإلدارة(    
 أحوال املعلمني و املوظفني -4
 العدد اإلمجايل للمعلمني 
جواه توري يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية أما عدد املعلمني 
 شخصا، على النحو التايل: 19الموجنان يصل إىل 
 4.1اجلدول 
جواه توري  الثانوية اإلسالميةيف مدرسة الفالحية الدينية قائمة املعلمني 
 الموجنان
 املدرس املدارس الوظيفة أمساء املعلمني الرقم
 أصول الفقه َنظر املدرسة الدكتور احلاج مفتاح املفيد 1
 فقه العلوم مدّرس سوايل 2
الفيزايئية  مدّرس عارفني 3
                                               
 املصدر: صورة: اإلمام حنفي )رئيس اإلدارة( 40 
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 والبيولوجية
 علوم اقتصادية مدّرس ماسكون 4
 االندونيسية مدّرس املليادي 5
 الرايضيات مدّرس صادقني 6
 حنو و الصرف مدّرس أمحد الفتوين 7
 التاريخ اإلسالمي مدّرس مفلح 8
 التكنولوجيا مدّرس قاشم 9
 علم احلديث مدّرس عبد اخلالق 10
 علوم اقتصادية مدّرس حممد جميب 11
 الرايضيات مدّرس خسن اخلالق 12
 اإلجنليزيةاللغة  مدّرس سنافون 13
 االندونيسية مدّرس فضالن 14
 املرياث مدّرس يرحام 15
 الرتبية الدينية مدّرس حممد الفاتح 16
 الفقه مدّرس عبد اجمليب 17
 تعليم املواطنة مدّرس حممد صاحل 18
 اللغة العربية مدّرس رافع العباد 19
 قائمة املوظفني 
جواه توري يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية أما عدد العاملني 
 أشخاص ، على النحو التايل: 5الموجنان يصل إىل 
 
 4.2اجلدول 
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جواه توري يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية قائمة املوظفني 
 الموجنان
 اسم موضع الرقم
 اإلمام حنفي رئيس اإلدارة .1
 دوي أديستني اإلدارةأمني صندوق  .2
 نور احلميدة كاتب مكتبة .3
 خري اهلدى حارس أمن .3
 أسنان عامل النظافة .5
 أحوال التالميذ -5
 75 بنفس القدر 2019/2020إمجايل عدد الطالب يف العام الدراسي 
 طالبا. التفاصيل هي كما يلي:
 4.3اجلدول 
جواه توري يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية قائمة الطالب 
 الموجنان
الصف  العام الدراسي
 العاشر
الصف احلادي 
 عشر
الصف الثاين 
 عشر
 املبلغ
2019/2020 30 21 24 75 
 حالة مرافق البنية التحتية -6
يف تعترب املرافق والبنية التحتية أحد العوامل املساندة يف عملية التعليم والتعلم 
 حتقيق أهداف التعلم احملققة. املرافق والبنية التحتية هي كما يلي:
 4.4اجلدول 
 قائمة املرافق والبنية التحتية
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نوع البنية  الرقم
 التحتية
مقدار 
 الفضاء
مقدار حالة 
 الغرفة جيد
مقدار 
ظروف 
الغرفة 
 التالفة
 الضرر كاترجوري
 بشدة متوسط طفيف
الفصل  1
 الدراسي
6 3    3 
     1 1 املكتبة 2
غرفة خمترب  3
 العلوم
1 1     
غرفة خمترب  4
 األحياء
-      
غرفة خمترب  5
 الفيزايء
-      
غرفة خمترب  6
 الكيمياء
-      
غرفة معمل  7
 الكمبيوتر
1 1     
غرفة خمترب  8
 اللغة
-      
     1 1 غرفة الرئيس 9
     1 1 غرفة املعلم 10
     1 1 إداريةغرفة  11
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غرفة  12
 االستشارة
1 1     
     1 1 مكان العبادة 13
     UKS 1 1غرفة  14
     1 3 مرحاض 15
     1 1 مستودع 16
      - غرفة التداول 17
املالعب  18
 الرايضية
-      
غرفة تنظيم  19
 الطالب
1 1     
       الغرفة األخرى 20
 (الثانوية اإلسالمية الفالحية دينية )وثيقة يف شكل ملف صلب*املصدر: إدارة املدرسة 
 عرض بياانت -ب
لرتقية مهارة   Elaborationطريقة تطبيق تعليم اللغة العربية ابستخدام  -1
يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية العاشر   لطالب الفصلالكالم 
 جواه توري الموجناناإلسالمية 
اسرتاتيجيات التعلم التفصيلية ملهارة هذه املرة متت مالحظة إدارة 
 daringالكالم يف أنشطة التدريس والتعلم مع النظام املدرسي عرب اإلنرتنت )
schools عرب أحد تطبيقات املؤمترات عرب اإلنرتنت )ZOOM  وأجرى الباحث ،
اختبارًا مسبًقا واختبارًا الحًقا. ومن املأمول أن تكون نتائج البحث أفضل. 
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ضوح على قدرة أنشطة الطالب يف عملية التدريس والتعلم التعرف بو 
 (. Elaborationابسرتاتيجيات تفصيلية )
يف هذه احلالة ، أجرى الباحث حبثًا يف مناقشة املوضوع "هواية 
اثلثة خطوات منها   الطالب و املعرض". يف تدريس اللغة العربية فتتكون من
 هي ما يلي: املقدمة و األنشطة الرئيسية و االختتام، و
يبدأ الباحث الدرس ب السالم على الطالب مث يقرؤون الدعاء معا. و 
 يسأل الباحث عن حال الطالب بقول "كيف حالكم؟" و جيب الطالب
"احلمد هلل خبري"  مث يسأل الباحث عن الدرس يف اللقاء املاضى ، املوضوع 
و  جود الطالبمث يتحقق املعلم من و  "احلياة يف األسرة و يف سكن الطالب".
بعد ذالك يشرح الباحث عن أهداف تعليم مهارة الكالم و أنشطة التعليم و 
(  Elaborationالتعلم التفصيلية ) طريقةفوائد يف احلياة. مث يشرح شرًحا لتقنيات 
الباحث مثااًل حملادثة حول  يف تعلم احلوار اليت سيتم تقدميها. يشرح و يعطي
ىن الكلمة اجلديدة وال يزال غري مفهومة للطالب "هواية الطالب و املعرض" ملع
. مث قرأ واستماع األغنية و مشاهدة األفالم ... وغري ذلك"،  مثل : "... 
الباحث بصوت عال و يقلدوهنا الطالب ، و يوجه الباحث الطالب إىل 
إغالق الكتاب مث يسأل معىن املفردات لكل طالب بطريقة سؤال و اجلواب . 
ر الباحث تغيري الكلمات بعد بداية حروف اجلر يف حمتوايت وبعد ذلك ، يظه
، و الطالب يفهمون عن شرح الباحث.  الباحثأمثلة احملاداثت اليت أجراها 
اجلر. مث يُطلب من الطالب أن يصنعوا مجل حوار  حروفبعد فهم الكلمة و 
يف أزواج وفًقا ملوضوع الدرس ، وحيفظ الطالب نص احلوار الذي مت إجراؤه 
بشكل صحيح. بعد االنتهاء يطلب الباحث من الطالب ممارسة حوار بدون 
يف نفس الوقت بتصحيح  الباحثنص عن طريق االقرتان واملنعطفات ، يقوم 
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األخطاء اليت يرتكبها الطالب. بعد انتهاء الوقت احملدد ، يعطي الباحث 
وخيتتم  ( ، Elaborationية )طريقة التفصيلاستناجات حول التعلم بطريقة ال
 الباحث الدرسة ابلسالم.
ية طريقة التفصيل كان ارتفاع النتيجة للتالميذ بعد تطبيق
(Elaboration ،)  ية يرتفع نتيجة للتالميذ يف مهارة الكالم. طريقة التفصيلأبن
 وأما ابلنسبة لألحوال مستوى النتيجة على املؤشرات فما يلي:
 4،5اجلدول 
 املؤشراتأحوال مستوى النتيجة على 
 النتيجة املعلومات املؤشرات الرقم
تقتصر مفرداته على اللغة لذا فهي  اختيار املفردات 1
غري قادرة على التحدث على 
 اإلطالق
1-40 
األخطاء ونقص املفردات 
املستخدمة جتعل الكلمات صعبة 
 الفهم
 غري مناسب يف ايتخدام املفردات
استخدام املفردات كمتحدثني 
 أصليني
استخدام مرارا وتكراراكلمة خاطئة. 
 قل قيال ألن املفردات حمدودة
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تعثرت احملادثة أو تفككت يف فعل   طالقة 2
 كلمات اللغة
1-35 
تكرار دائما )مشكوك فيه(. كان 
 يصمت أحياَن بسبب قيود اللغة
بني اإليقاع والطالقة تتأثر بشكل 
 متزايد ابلشاكل اللغوية
وترية الكالم تبدو منخفضة إىل 
 حد ما بسبب مشاكل اللغوية
الطالقة يف التحدث التالميذ 
 واضحة للعيان
    
يف وترية طبيعية، قادرة على  فهم املعىن 3
السيطرة على كل شيء. لكن يف 
بعض األحيان يطلب التالميذ 
 تكرار الكلملت اليت مت نقلها إليه
1-35 
منهم صعوبة يف يواجه العديد 
متابعة احملادثة حىت يتمكن التالميذ 
فقط من حتمل نفقاهتا إذا مت 
تسليمها يف وترية بطيئة مع الكثري 
 من التكرار
يواجه العديد منهم صعوبة يف 
متابعة احملادثة حبيث ميكن للتالميذ 
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فقط احلصول على سرعة بطيئة مع 
 الكثري من التكرار
 صعبات ينظر فهم كل شيء دون
فهم معظم ما يقال إذا كان اإليقاع 
 أبطأ من املعتاد مع تكرار عدة
 4،6اجلدول 
 أحوال مستوى النتيجة على املؤشرات
 النتيجة املؤشرات الرقم
 40-1 دقة اختيار املفردات 1
 35-1 دقة طالقة 2
 35-1 دقة فهم املعىن 3
 4،7اجلدول 
 لدرجات الطالب أحوال مستوى النتيجة على اإلمجالية
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد 76-100  .1
 مقبول 56-75  .2
 َنقص 40-55  .3
 قابح 10-39  .4
 لطالب الفصلالكالم لرتقية مهارة   Elaborationطريقة فعالية استخدام  -2
 جواه توري الموجنانيف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية العاشر  
عملية التدريس والتعلم مع مادة مناقشة  يتم اختبار نتائج التعلم بعد
وابلتايل ميكن اعتبار اختبار نتائج التعلم مبثابة  ".الطالب وهواية املعرض"
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طالًبا وميكن  30اختبار الحق. كانت مواضيع البحث يف الصف العاشر 
االطالع على نتائج تعلم الطالب قبل االختبار وبعده ومعلومات عن إجناز كل 
 أدَنه. طالب يف اجلدول
 4،9اجلدول 
 نتائج االختبار القبلي
لتالميذ الفصل العاشر يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية 
 جواه توري الموجنان
 
 الرقم
الرقم 
 القيد
 
NISN 
 
 أمساء التالميذ
  اجلوانب املقررة
 3 2 1 اجلملة
 52 18 20 15 زلطفة مفيدة 0035284542 0576 1
 70 20 24 26 ديوي سينتاوايت 0044196812 0577 2
 63 19 24 20 فائق العلويني 0034343538 0578 3
 70 22 23 25 رسائل اهلند 0032750757 0579 4
 65 20 22 23 إيرا ميداتوس شوليخة 0045372844 0580 5
 58 18 20 20 ميادين العبيدية 0043470535 0581 6
 68 20 23 25 موليفة عريين 0043353240 0582 7
 65 20 24 21 نيلي ساروفاه 0050530768 0583 8
 55 19 18 19 نور عفيفة 0048179039 0585 9
 59 20 20 18 ممر نور اهلداية 0036875026 0586 10
 61 21 20 20 سييت نور احلميدة 0031078883 0587 11
 72 22 28 32 سييت أومي فضيلة 0031078884 0588 12
 70 20 25 25 فينا أليسيا 0040771764 0589 13
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 72 18 26 28 فرخيون نيسا 0049802551 0590 14
 76 25 26 25 أمرية مجيلة روحانية 0042949651 0591 15
 84 26 28 30 عبد الغين 0041922891 0592 16
 61 21 20 20 اجوس عبدهللا جماب 0043470537 0593 17
 54 16 19 19 أجوس فكري 0035769692 0594 18
 80 23 25 22 امحد املشي 0043353157 0595 19
 63 20 21 22 أمحد موالَن إسحاق 0043353153 0596 20
 71 23 24 24 فيوزول موروبني 0043470577 0597 21
 52 15 17 20 خويرول هدى 0042984697 0598 22
 68 20 23 25 وحي الدين 0049983853 0599 23
 65 22 20 23 أبرينور روزيق 0043470565 0600 24
 62 20 21 21 حممد 0037139126 0601 25
 58 20 19 19 حممد عديت سهرول 0058006469 0602 26
 76 22 28 26 حممد شيدر علي 0036289583 0603 27
 70 24 20 26 روح التوفيق 0044584698 0604 28
 70 23 22 25 وافل عدي 0032528790 0605 29
 82 22 28 32 متوكل على هللا 0044212821 0606 30
 1992 اجملموعة
 66،4 املتوسط
 
 4،10اجلدول 
 أحوال مستوى النتيجة على املؤشرات
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 النتيجة املؤشرات الرقم
 40-1 دقة اختيار املفردات 1
 35-1 دقة طالقة 2
 35-1 دقة فهم املعىن 3
ابلنسبة املأوية إلتقان تقدمي ملعرفة عدد التالميذ من َنحية تقدير نتائجهم 
 الباحثة فما يلي:
  4،11اجلدول 
 تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من َنحية التقدير املأوية
 النسبة املأوية عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم
 %16،5 5 جيد 76-100 1
 %70 21 مقبول 56-75 2
 %13،5 4 َنقص 40-55 3
 - - قابح 10-39 4
 %100 30 اجملموع
تلميذا حصلوا على درجة "جيد"   %16،5بناء على البياَنت اجملموعة، كان 
تلميذا حصلوا على  %13،5تلميذا حصلوا على درجة "مقبول" و  %70و 
 درجة "َنقص".
 4.12اجلدول 
 نتائج االختبار البعدي
اإلسالمية جواه توري لتالميذ الفصل العاشر يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية 
 الموجنان
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 الرقم
الرقم 
 القيد
 
NISN 
 
 أمساء التالميذ
  اجلوانب املقررة
 3 2 1 اجلملة
 68 21 25 22 زلطفة مفيدة 0035284542 0576 1
2 
0577 0044196812 
ديوي 
 سينتاوايت
29 24 28 81 
 63 19 24 20 فائق العلويني 0034343538 0578 3
 80 30 24 26 رسائل اهلند 0032750757 0579 4
 72 25 22 25 إيرا ميداتوس شوليخة 0045372844 0580 5
6 
0581 0043470535 
ميادين 
 العبيدية
30 20 18 68 
 78 26 24 28 موليفة عريين 0043353240 0582 7
 83 29 24 30 نيلي ساروفاه 0050530768 0583 8
 68 20 26 22 نور عفيفة 0048179039 0585 9
 74 25 20 29 ممر نور اهلداية 0036875026 0586 10
 64 20 21 23 سييت نور احلميدة 0031078883 0587 11
 87 29 28 30 سييت أومي فضيلة 0031078884 0588 12
 75 24 25 27 فينا أليسيا 0040771764 0589 13
 78 24 26 28 فرخيون نيسا 0049802551 0590 14
 81 25 26 30 أمرية مجيلة روحانية 0042949651 0591 15
 86 26 30 30 عبد الغين 0041922891 0592 16
 71 21 25 25 اجوس عبدهللا جماب 0043470537 0593 17
 73 25 24 24 أجوس فكري 0035769692 0594 18
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 86  26 28 22 امحد املشي 0043353157 0595 19
 72 20 28 24 إسحاقأمحد موالَن  0043353153 0596 20
 77 25 27 25 فيوزول موروبني 0043470577 0597 21
 67 20 24 23 خويرول هدى 0042984697 0598 22
 74 22 27 25 وحي الدين 0049983853 0599 23
 70 23 24 23 أبرينور روزيق 0043470565 0600 24
 74 24 25 25 حممد 0037139126 0601 25
 63 20 22 21 حممد عديت سهرول 0058006469 0602 26
 81 25 30 26 حممد شيدر علي 0036289583 0603 27
 78 25 27 26 روح التوفيق 0044584698 0604 28
 75 23 26 26 وافل عدي 0032528790 0605 29
 84 24 29 32 متوكل على هللا 0044212821 0606 30
 2231 اجملموعة
 74،7 املتوسط
 4،13اجلدول 
 مستوى النتيجة على املؤشراتأحوال 
 النتيجة املؤشرات الرقم
 40-1 دقة اختيار املفردات 1
 35-1 دقة طالقة 2
 35-1 دقة فهم املعىن 3
ملعرفة عدد التالميذ من َنحية تقدير نتائجهم ابلنسبة املأوية يف االختبار 
 البعدي حنو ترقية التالميذ ملهارة الكالم فما يلي:
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 4.14اجلدول 
 تفصيل النتائج يف االختبار البعدي من َنحية التقدير املأوية
 النسبة املأوية عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم
 %43،3 13 جيد 76-100 1
 %56،6 17 مقبول 56-75 2
 - - َنقص 40-55 3
 - - قابح 10-39 4
 %100 30 اجملموع
حصلوا على درجة تلميذا  %43،3بناء على البياَنت اجملموعة، كان 
تلميذا حصلوا على درجة "مقبول" وال احد منهم حصلوا  %56،6"جيد"  و 
 على درجة "َنقص" أو "قابح".
 4.15اجلدول 
 حتليل البياَنت من االختبار القبلى و االختبار البعدي
لتالميذ الفصل العاشر يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية جواه توري 
 الموجنان
 
 الرقم
الرقم 
 القيد
 
 أمساء التالميذ
  النتيجة
D=x-y 
 
D² ( قبلx) بعد (y) 
 256 16- 68 52 زلطفة مفيدة 0576 1
 121 11- 81 70 ديوي سينتاوايت 0577 2
 0 0 63 63 فائق العلويني 0578 3
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 100 10- 80 70 رسائل اهلند 0579 4
 49 7- 72 65 إيرا ميداتوس شوليخة 0580 5
 100 10- 68 58 ميادين العبيدية 0581 6
 100 10- 78 68 موليفة عريين 0582 7
 289 18- 83 65 نيلي ساروفاه 0583 8
 169 13- 68 55 نور عفيفة 0585 9
 196 14- 74 59 ممر نور اهلداية 0586 10
 9 3- 64 61 سييت نور احلميدة 0587 11
 225 15- 87 72 سييت أومي فضيلة 0588 12
 25 5- 75 70 فينا أليسيا 0589 13
 36 6- 78 72 فرخيون نيسا 0590 14
 25 5- 81 76 أمرية مجيلة روحانية 0591 15
 4 2- 86 84 عبد الغين 0592 16
 100 10- 71 61 اجوس عبدهللا جماب 0593 17
 400 20- 73 54 أجوس فكري 0594 18
 4 2- 86  80 امحد املشي 0595 19
 81 9- 72 63 موالَن إسحاقأمحد  0596 20
 36 6- 77 71 فيوزول موروبني 0597 21
 225 15- 67 52 خويرول هدى 0598 22
 36 6- 74 68 وحي الدين 0599 23
 25 5- 70 65 أبرينور روزيق 0600 24
 144 12- 74 62 حممد 0601 25
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 9 3- 63 58 حممد عديت سهرول 0602 26
 25 5- 81 76 حممد شيدر علي 0603 27
 49 8- 78 70 روح التوفيق 0604 28
 25 5- 75 70 وافل عدي 0605 29
 4 2- 84 82 متوكل على هللا 0606 30
 2353 253- 2231 1992 اجملموعة
   74،7 66،4 املتوسط
وبعد أن يرى الباحث نتائج االختبار التمهيدي وما بعد االختبار ، 
الكالم. مت حتسني النتائج قبل وينتجون تلك الكفاءة من الطالب ذوي مهارة 
. ابلنسبة للوحة السابقة ، جتد متوسط طريقة التفصيلطريقة  وبعد استخدام
 االختبار القبلي واالختباري: املسافة بني
 4.16اجلدول 
 املسافة املتوسطة بني النتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي
 املسافة بينهما xمتغّي yمتغّي 
74،7 66،4 7،3 
النسبة املئوية إلجناز درجات االختبار القبلي يوضح اجلدول أن متوسط 
. إذا لوحظ 74،7، بينما كان حتصيل درجات االختبار البعدي 66،4كانت 
النسبة املئوية إلجناز درجة اإلجناز بعد االختبار قد زاد من متوسط أن متوسط 
لتحسني مهارات ة التفصيلطريقاالختبار السابق. وهذا يدل على أن تطبيق 
النسبة املئوية لنتائج التحدث املستخدمة يف هذه الدراسة ميكن أن يزيد متوسط 
 حتصيل الطالب.
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النسبة املئوية لنتائج حتصيل الطالب إىل أن تشري الزايدة يف متوسط 
( هذه ميكن استخدامها لتحسني  Elaborationالتعلم التفصيلية ) طريقة
التعليمي يف التحدث ابللغة العربية ، لذلك ميكن االستنتاج أنه بناًء التحصيل 
على ذلك ، فإن تعلم الطالب يف الدراسات العربية ابستخدام طرق التعلم 
جواه يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية (  Elaborationالتفصيلي )
 توري الموجنان أمر جيد أو فعال.
 حتليل البياانت -3
يتم استخدام حتليل البياَنت اإلحصائية الختبار الفرضية املقرتحة وللرد 
التطوير لرتقية مهارة الكالم، واليت  طريقةوهي مدى فعالية  2على املشكلة رقم 
مت احلصول عليها من نتائج االختبار التمهيدي وما بعد االختبار بعد تنفيذ 
"هواية الطالب و مع مواد  التعلم التفصيلي يف جمال دراسات اللغة العربية
 املعرض".
سيتم حتليل البياَنت اليت مت احلصول عليها من نتائج االختبار القبلي 
 واالختبار البعدي ابتباع اخلطوات التالية:
 (Haالفرضية البدلية ) (أ
دلت الفرضية البدلية أن فيها عالقة بني املتغري املستقل 
(variable x( و املتغري اتبع )variabel y و الفرضية البدلية هلذا .)
طريقة البحث هي وجود ترقية كفاءة مهارة الكالم بعد تطبيق 
Elaboration   يف مدرسة العاشر  لطالب الفصلالكالم لرتقية مهارة
 جواه توري الموجنانالفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية 
 (Hoالفرضية الصرفية )  (ب
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عالقة بني املتغري دلت الفرضية الصرفية على أن ليس فيها 
(.  و الفرضية الصرفية variabel y( و املتغري اتبع )variable xاملستقل )
طريقة هلذا البحث هي عدم ترقية كفاءة مهارة الكامل بعد تطبيق 
Elaboration   يف مدرسة العاشر  لطالب الفصلالكالم لرتقية مهارة
 الموجنان.جواه توري الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية 
( مقبولة، هذا Haو أما النتيجة األخرية فتبدل على أن الفرضية البدلية )
 لطالب الفصلالكالم لرتقية مهارة   Elaborationطريقة املعىن فعالية استخدام 
جواه توري الموجنان. و  يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالميةالعاشر 
 test-Tباحثة رمز املقارنة اليت يعرف برمز "ملعرفة هذه الفروض ، استخدامت ال
 فما يلي: "
𝑡𝑜 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 البيان:
𝑡𝑜  املقازنة : 
𝑀𝐷  املتوّسط من متغري :x  :فريق التجربة( واحلصول يف الصيغة( 
∑𝐷 =  
∑𝐷
𝑁
 
∑𝐷  جمموع من :Difference  من متغري(x فريق التجربة( و من متغري(
  y )الفرقة املرقبة( 
N  مجلة البياَنت : 
   𝑆𝐸𝑀𝐷  )فريق التجربة( و من متغري xاإلحنراف املعياري من متغري : 
  y :الفرقة املرقبة( واحلصول يف الصيغة( 
𝑆𝐷𝐷 = √
∑𝐷²
𝑁
− (
∑𝐷
𝑁
)² 
𝑆𝐷𝐷  :اإلحنراف املعياري من عدد املختلفة و احلصول على الصيغة : 
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𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
N  41: مجلة البياَنت 
وبعد أن نظر الباحث إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي، 
و بعد استخدامها  طريقة التفصيلاستخلص أن نتائج االختبار قبل استخدام 
فرق. و هذا يدل على وجود فعالية كفاءة مهارة الكالم بعد قبل استخدام 
بد للباحث أن . ملعرفة عالقة بينهما و فعالية  طريقة التعليم الطريقة التفصيل
 يستخدم حتليل البياَنت، فما يلي:
 𝑀𝐷) mean of defference)يبحث عن املتوسط  (أ
𝑀𝐷 =  
∑𝐷
𝑁
 
 
=
−253
30
 
 
= −8،4 
 
 SD )Standart Deviace)ييطلب مقيال اإلحنراف   (ب
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = √
∑𝐷²
𝑁
− (
∑𝐷
𝑁
) ² 
 
= √
2353
30
− (
−253
30
) ² 
 
                                               
 41 2008), h.197  , (Bandung; AlfabetaKuantitatif Kualitatif Dan R&DMetode Penelitian Sugiyono,  
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= √78،43 − (−8،4)² 
 
= √78,43 − 70,56 
 
= √7,87 
 
= 2,80 
 (Mean Of Difference (SEمن  Standart Erorيطلب  (ت
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 
=
2,80
√30 − 1
 
 
=
2,80
√29
 
 
=
2,80
5,38
 
 
= 0,52 
 
  𝑡𝑜يطلب النتيجة الفرضية ابستخدام رمز املقارنة  (ث
𝑡𝑜 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
=
−8,4
0,52
 
 
= −16,15 
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 df) Degress of freedom)يطلب  (ج
Df = N − 1 
 
= 30 − 1 
 
= 29 
 كما يلي:  𝑡𝑡حيصل الباحث قيمة  df  =29مث إعطاء التفسري إىل 
 5%  من جدول𝑡𝑡  =-1,687 
 1%  من جدول𝑡𝑡  =-2,431 
 جدول رقم: 𝑡𝑡أكرب من  𝑡𝑜ومن هنا يعرف أن 
-2,431 <-16,15 >-1,687 
( مردو دة و الفرضية Hoذلك يدل على أن الفرضية الصرفية ) 
( مقبولة مبعىن على وجود فرق النتيجة يف كفاءة Haالبدلية )
و بعد  طريقة التفصيلالتالميذ على مهارة الكالم قبل تطبيق 
 تطبيقه.
و التلحيص الذي أنخدة من هذا الباب أن هناك وجود ترقية   
لرتقية  طريقة التفصيلكفاءة مهارة الكالم ابستخدام نتائج تطبيق 
 مهارة الكالم.
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 الباب اخلامس
 خامتة البحث
 نتائج البحث -1
الكالم لرتقية مهارة   Elaborationطريقة بناء على نتائج البحث "فعالية استخدام 
جواه توري يف مدرسة الفالحية الدينية الثانوية اإلسالمية الفصل العاشر  لطالب
 االستنتاجات التالية:الموجنان"، ميكن استخالص 
  تطبيق تعليم اللغة العربية ابستخدام طريقةElaboration  يبدأ الباحث الدرس
ب السالم على الطالب مث يقرؤون الدعاء معا. و يسأل الباحث عن حال 
د هلل خبري"  مث يسأل الطالب بقول "كيف حالكم؟" و جيب الطالب "احلم
الباحث عن الدرس يف اللقاء املاضى ، املوضوع "احلياة يف األسرة و يف سكن 
الطالب". مث يتحقق املعلم من وجود الطالب و بعد ذالك يشرح الباحث عن 
أهداف تعليم مهارة الكالم و أنشطة التعليم و فوائد يف احلياة. مث يشرح شرًحا 
( يف تعلم احلوار اليت سيتم  Elaborationصيلية )لتقنيات طريقة التعلم التف
تقدميها. يشرح و يعطي الباحث مثااًل حملادثة حول "هواية الطالب و املعرض" 
ملعىن الكلمة اجلديدة وال يزال غري مفهومة للطالب ،  مثل : "... واستماع 
األغنية و مشاهدة األفالم ... وغري ذلك". مث قرأ الباحث بصوت عال و 
وهنا الطالب ، و يوجه الباحث الطالب إىل إغالق الكتاب مث يسأل معىن يقلد
املفردات لكل طالب بطريقة سؤال و اجلواب . وبعد ذلك ، يظهر الباحث 
تغيري الكلمات بعد بداية حروف اجلر يف حمتوايت أمثلة احملاداثت اليت أجراها 
و حروف  الباحث ، و الطالب يفهمون عن شرح الباحث. بعد فهم الكلمة
اجلر. مث يُطلب من الطالب أن يصنعوا مجل حوار يف أزواج وفًقا ملوضوع 
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  الدرس ، وحيفظ الطالب نص احلوار الذي مت إجراؤه بشكل صحيح. بعد
االنتهاء يطلب الباحث من الطالب ممارسة حوار بدون نص عن طريق االقرتان 
اليت يرتكبها  واملنعطفات ، يقوم الباحث يف نفس الوقت بتصحيح األخطاء
الطالب. بعد انتهاء الوقت احملدد ، يعطي الباحث استناجات حول التعلم 
 .( ، وخيتتم الباحث الدرسة ابلسالم Elaborationبطريقة الطريقة التفصيلية )
  بناًء على نتائجUji T  مت احلصول على يف فعالية استخدام طريقة التفصيل𝑡𝑜 
ذلك يدل  1,687- <16,15-> 2,431-جدول رقم:  𝑡𝑡أكرب من 
( مقبولة مبعىن Ha( مردو دة و الفرضية البدلية )Hoعلى أن الفرضية الصرفية )
طريقة على وجود فرق النتيجة يف كفاءة التالميذ على مهارة الكالم قبل تطبيق 
 و بعد تطبيقه. التفصيل
 االقرتاحات -2
إعطاء بعض النصائح بناًء على نتائج البحث اليت مت احلصول عليها، ميكن للباحث 
اليت ميكن أن تساعد املعلمني والطالب فيها حتسني نتائج التعلم املرغوبة، وهي على 
 النحو التايل:
من املستحسن أن ينتبه معلمو اللغة العربية "إىل تسلسل اخلطوات يف تطبيق منوذج  .1
 .يف تطبيقهم"، حبيث حتدث زايدة متوقعة يف نتائج التعلم  Elaborationالتعلم 
كمعلمني يتفاعلون بشكل مباشر مع الطالب "يزيدون دائًما املعرفة حول  .2
 اسرتاتيجيات التعلم املختلفة" ، ألن اسرتاتيجيات التعلم مهمة يف عملية التعلم.
جيب على مديري املدارس السعي حىت يعرف كل معلم كيفية اختيار  .3
أن يكون الطالب أكثر االسرتاتيجيات املناسبة والفعالة عند تقدمي التعلم هبدف 
 محاًسا وليس مماًل.
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اإلبداع واإلجناز التعليمي  يف التعلم، "يتوقع من املعلمني إعطاء األولوية للنشاط، .4
اختيار اسرتاتيجيات التعلم اليت  للطالب". لذلك، جيب أن يكون املعلم على حق
 واإلجنازات. ميكن أن جتعل الطالب نشطني ومبدعني
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